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Research on the Inf1uence Which the Information Dissemination about 
Child Understanding has on the Consciousness to a Teacher's Special 
Support Education 
Katsuto Tanaka and Norio Oishi 
(骨ogoUniversity 01 Teacher Educationl 
The purpos巴 ofthis res巴archwas to consider th巴 influenc巴 howthe information dissemination about child understanding has 
on the consciousness to a special suppo抗 education， Child understanding is indispensable when guiding the child， When a 
teacher enriches his/her child understanding， itbecomes easy to leadωmore suitable instruction and support， We think that this 
theory is the same not only in the General education， but also in the special support education， Therefore， we think that it has 
influ巴nceon也巴 consciousnessto special support education by enriching his/her child understanding， or having the consciousness 
of it. Then we made on巴 examination to 3 groups of objects;the t巴acherof the 巴l巴mentaryschool，th巴JumOfy巴訂 ma umversJty 
who experienced practic巴 teaching，and the sophomore in a university who has not experienced practice teaching， We gave 
them the information dissemination about child understanding at study session style， and the examinations of their consciousness 
were condeuct巴din befor巴handand after the event. 
As a result， itshow巴dus 2 groups of influence;①也einfluence seen in common with the teacher of th巴巴lementaryschool 
and the juniOf y叩 ina university， and②the influence seen in common with a1 of 3 groups of obj削 s， From this悶 mmatlOn，
it turned out as fo11ows: Th巴 infonnation dissemination about child understanding has: affirmativ巴 influenc巴 which “the n巴巴ds
of knowledge" and "the difficult feeling" for special suppo此 educationreduce， because of hislher instruction experience of a 
child including practice teaching， (about ① intluence wh凶 “the fee1ing of expectation efi巳削ct"fi伽0町rs叩peω叩cαl凶als叩up卯po側吋 Eωdu悶 tlO加nm 
cr陀巴a札 r陀eg伊ar吋凶dωles of the existence of a instruction experience of a child， (about ②) 
Key Words: child understanding， information dissemination， instruction experience， needs for knowledge， difficu1t fee1ing， 
expectation effect 
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第 1因子 第 2因子 第 3因子
第 1因子 特別支援教育に対する「知識へのニーズ」
具体的な支援を検討するための手がかりを知りたい 0.81 4 0.1 99 O. 1 1 0 
特別支援教育について積極的に取り組みたい o . 7 61 0.079 -0.007 
特別支援教育の内容に通常学級での指導方法に役立つ(共通 0.759 -0.081 -0.202 
する)ものがある
具体的な支援の内容方法が知りたい | o . 7 31 -0.1 85 0.1 93 
特別支援教育の内容に通常学級での子ども理解に役立つ 0.696 0.180 -0.040 
ものがある
障害について知りたい O目659 -0目 187 O目 136
問題行動の見られる子どもも支援によって成長できる 0.575 0.143 0.073 
特別支援教育でも自分にできることはある 0.497 0.299 -0.249 
第 2因子 特別支援教育に対する「予期的効力感」
様々な視点から子どもを見ることができる -0.041 0.681 0.1 65 
分かりにくい行動を分析的に見ることができる -0.058 0.676 0.1 70 
子どもの気持ちを読み取る(汲み取る)ことができる o .01 0 0.663 0.069 
特別支援教育について理解している 0.378 0.621 -0.101 
障害について理解できている -0.016 0.541 -0.1 57 
第 3因子 特別支援教育に対する「困難性」
特別支援教育に対して無力感を感じる -0.1 55 0.075 
特別支援教育に対して不安な気持ちがある 0.1 93 0.006 









次に、表2に基づいて各因子に関して 3 (各群) X 2 
(時期)の 2要因分散分析を行った O 各国子において時
期(事前事後)に有意差が認められた。「知識へのニー
ズJ(F (1，106) =41.04， p< .01)、「予期的効力感J(F 
(1，106) =28.92， p<.OOl)、 「困難感J(F (1，106) = 












4.38 2.97 1.41 
21.89% 14.85% 7.06% 
























大学2年生 n=32 平均値 21.88 
(教育実習未経験群) (標準偏差) (4. 49) 
大学3年生 n=26 平均値 27.81 
(教育実習経験群) (標準偏差) (2.21) 
小学校教師 n=51 平均値 28. 20 
(標準偏差) (2. 83) 






































事後 事前 事後 事前 事後
21.84 11. 66 13.50 9. 56 10. 13 
(2. 92) (2.73) (3. 14) (2. 58) (2. 62) 
25. 65 10.85 12. 19 11. 27 8. 73 
(2. 17) (1.78) (2.65) (2. 13) (2. 24) 
25. 14 12. 41 13.04 9. 76 8. 73 
(2.71) (2.63) (2.77) (2.74) (2.67) 
24. 29 11. 82 12.97 10.06 9. 14 
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